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东方学 %之间 的分界线 & ∃#% 在对现代世界的研
究方面
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然科学的学科数量 已从  世纪末 # 世纪初 的数理化

















































































































































































































































































































































































































































































管部门在 . !一  ∀ 年作了一次大幅度的专业 目录修
订 ∃本科专业由原来的 − 多个压缩合并为 #− 个
,
研
































































































































































































拓宽知识面 &鼓励教师和学 生关注和研究我 国改革
开放
、
市场经济和现代化建设中出现的各种实 际问题
,
坚持理论联系实际
,
将社会科学知识应用到解决社会问
题以及帮助政府作决策之 中
,
培养学生分析和解决实际
问题的能力与技能 & 积极引进新的教学方
法 与技术
,
实现教学方法手段现代化
,
完善
教学方式
,
提倡参与式的教学
。
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